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LABOR ACADÉMICA 
Hojeando las monografías publicadas por.10~ señores 
Moliné y Brasés, Miret y Sans y Carreras y Bulbena, en 
las cuales se da a conocer la historia de esta Academia, 
he visto que al lado de trabajos de pasatiempo, digámoslo 
así, dedicadas al (~encant de una miñona forastera a la pri-, 
mera vista dels gegantss o bien oal loco amor de Galeazo 
mantuano, que invemando con los demás soldados cerca 
de Pavía, para complacer a su amada habiéndole ésta dicho 
que se, echase al río más vecino de allí, inmediatamente 
lo hizo y se anegó,, existen otros cuyos ;temas son dignos 
de estudio y de ser conocidos, si es que aun permanecen 
inéditos. No en balde han figurado como académicos Ca- 
resmar, Bofarull, Alteo Gurena, Milá y tantos otros nombres 
preclaros. 
No es que crea que todos cuantos trabajos manuscritos 
se conservan en los archivos de esta docta Corporación, 
pertenecientes a la siempre digna labor de nuestros ante- 
cesores, sean dignos de ver la luz pública; pero entre el 
sin fin de memorias leídas, ¿no existirán estudios interesan- 
tes para conocer más íntimamente a los Académicos de las 
dos pasadas centurias? 
